







































How should there be a suitable learning process as a start of science?
―Through practice of 3th grade science “magnet”.―
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